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STUDI TENTANG HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA 
DENGAN KEPATUHAN KEMOTERAPI PASIEN KANKER 
PAYUDARA: LITERATURE REVIEW¹ 
Elfira Wahyuningsih² , Sarwinanti³ 




Kanker payudara merupakan jenis kanker yang paling umum dialami wanita di 
dunia dan juga merupakan jenis kanker yang menjadi penyebab kematian 
terbanyak pada wanita. Pengobatan jangka panjang lebih rentan terhadap 
masalah kepatuhan pasien, seringkali pasien merasa jenuh untuk melakukan 
pengobatan terus menerus dan kemudian tidak patuh dalam pengobatan. 
Dukungan keluarga terhadap pasien kanker payudara sangat dibutuhkan guna 
meningkatkan kepatuhan kemoterapi pasien. Didapatkan landasan teori dan 
mendapat mengambarkan bagaimana hubungan dukungan keluarga dengan 
kepatuhan kemoterapi pada pasien kanker payudara melalui penelusuran 
literatur. Penelusuran literature dilakukan menggunakan dua database yaitu 
google scholar dan pubmed. Keyword yang digunakan dalam bahasa Inggris 
adalah  family support AND chemotherapy adherence OR chemotherapy 
obedience AND breast cancer OR carcinoma mammae sedangkan dalam 
bahasa Indonesia adalah dukungan keluarga, kepatuhan kemoterapi dan kanker 
payudara. Terdapat tujuh artikel dukungan keluarga memiliki hubungan 
bermakna dengan kepatuhan kemoterapi pasien kanker payudara ditemukan 
pada lima artikel dan dua artikel menyebutkan selain factor dukungan keluarga, 
kepatuhan kemoterapi dipengaruhi oleh factor biaya, social ekonomi dan latar 
pendidikan pasien. Terdapat hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan 
kemoterapi pasien kanker payudara selain factor lain yaitu biaya, social 
ekonomi dan latar pendidikan pasien berdasarkan penelurusan literature. 
Kata Kunci  : Dukungan keluarga, kepatuhan kemoterapi, kanker 
payudara. 
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STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN FAMILY 
SUPPORT AND  CHEMOTHERAPY COMPATIBILITY IN 
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ABSTRACT 
Breast cancer is the most common type of cancer experienced by women in 
the  world and is also the leading cause of death in women. Long-term treatment 
of this  disease is more prone to patient compliance problems; patients often 
feel bored with  continuous treatment and then do not adhere to treatment. 
Family support for breast  cancer patients is very needed to improve patient 
chemotherapy compliance.  Through a literature search in this study, a 
theoretical basis was found that described how the relationship between family 
support and chemotherapy adherence in breast  cancer patients was obtained. 
The literature search was carried out using two  databases, namely Google 
Scholar and PubMed. The keywords used in English  were family support and 
chemotherapy adherence or chemotherapy obedience and breast cancer or 
mammary carcinoma while in Indonesian were dukungan keluarga,  kepatuhan 
kemoterapi dan kanker payudara. Of the seven articles obtained, five of  them 
emphasized a significant relationship between family support 
and  chemotherapy compliance of breast cancer patients; while the other two 
articles  mentioned that apart from family support factors, chemotherapy 
adherence was  influenced by cost factors, socioeconomic factors, and the 
patient's educational  background. Based on these data, it can be concluded that 
in addition to family  support, other factors that influence were cost, 
socioeconomic, and the patient's  educational background.  
.  
Keywords : Family Support, Chemotherapy Adherence, Breast Cancer. 
References : 15 Journals, 2 Books  
Pages : 19 Pages  
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Kanker payudara merupakan keganasan pada jaringan payudara yang 
dapat berasal dari epitel duktus maupun lobulusnya. Kanker ini merupakan 
penyebab kematian utama pada wanita. Pada penyakit ini, jaringan penunjang 
payudara tumbuh infiltratif dan destruktif, serta dapat bermetastasis (Sidauruk, 
2018). Kanker payudara merupakan jenis kanker yang paling umum dialami 
wanita di dunia dan juga merupakan jenis kanker yang menjadi penyebab 
kematian terbanyak pada wanita (Roza & Setiawati, 2019). 
Pengobatan yang paling sering digunakan dan terbukti efektif pada 
pasien kanker payudara adalah kemoterapi (Ayurini & Parmitasari, 2015). 
Kemoterapi merupakan penggunaan obat anti kanker untuk memperlambat atau 
menghentikan pertumbuhan sel-sel onkogen (kanker) pada tubuh pasien. 
Setelah menjalani kemoterapi pasien harus mengonsumsi obat dan mengikuti 
follow-up selama watu yang telah ditentukan dokter. Kemoterapi sendiri 
memiliki efek samping yang dapat mempengaruhi kesehatan sel-sel lain. Efek 
samping tersebut meliputi rambut rontok, supresi sumsum tulang, dan 
gangguan gastrointestinal (Ayurini & Parmitasari, 2015).  
Pelaksanaan kemoterapi membutuhkan kepatuhan dari pasien, 
kepatuhan pasien dalam melaksanakan pengobatan sangat menentukan berhasil 
tidaknya suatu terapi pengobatan terhadap pasien tersebut (Lestari & Lestari, 
2019). Kepatuhan pasien sangat dibutuhkan dalam pengobatan, baik itu jangka 
pendek maupun jangka panjang. Pengobatan jangka panjang lebih rentan 
terhadap masalah kepatuhan pasien, seringkali pasien merasa jenuh untuk 
melakukan pengobatan terus menerus dan kemudia tidak patuh dalam 
pengobatan. Masalah tersebut dapat membawa banyak dampak bagi pasien 
seperti memperlambat proses penyembuhan, memperburuk keadaan pasien dan 
kematian (Ayurini & Parmitasari, 2015). 
Dalam penelitian Roza & Setiawati (2019), mengatakan bahwa data dari 
120 sampel yang mengisi kuisioner dukungan keluarga dan rekam medikpasien 
yang menjalani kemoterapi di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung 
yaitu memiliki dukungan keluarga yang baik sebanyak 101 orang (84,2%) dan 
didapatkan pasien yang patuh terhadap kemoterapi sebanyak 108 orang (90%). 
Hasil uji kendalltau didapatkan nilai signifikasi sebesar 0.000 yang 
menunjukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan 
kelurga dengan kepatuhan pasien kanker payudara menjalani kemoterapi 
dengan nilai koefisien korelasi 0.607 dan nilai signifikasi 0.000. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan dukungan 
keluarga dengan kepatuhan kemoterapi pasien kanker payudara berdasarkan 








Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature review 
dengan menggunakan artikel yang sudah terpublikasi jurnal. Strategi pencarian 
literature review menggunakan format PICOST. Keyword yang digunakan 
dalam bahasa Indonesia adalah dukungan keluarga, kepatuhan kemoterapi dan 
kanker payudara, sedangkan dalam bahasa inggris adalah literature review inni 
adalah  “family support” OR “parental support” OR “couple support” OR 
“husband support” AND “chemotherapy adherence” OR “chemotherapy 
obedience”AND “breast cancer” OR “carcinoma mammae” OR “ca 
mammae”. Penelusuran literature menggunakan database database melalui 
Google Scholar  dan pubmed tahun 2016-2020. Penilaian kualitas kelayakan 
menggunakan JBI Critical Appraisal dengan study Cross Sectional. Hasil 
penelususran didapatkan 238 artikel dari database google scholar dan 78 artikel 
dari pubmed sehingga total terdapat 316 artikel. Artikel tersebut kemudian 
dilakukan skrinning duplikasi data dan menentukan kriteria inklusi serta eklusi 
sehingga didapatkan hasil 8 artikel. Dari 8 artikel kemudian dilakukan uji 
kelayakan menggunakan JBI, ada 1 artikel ditolak sehingga artikel yang 

































Gambar 1  
Diagram PRISMA 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Hasil Rangkuman Literature Review 
Berdasarkan hasil penelusuran literature dari dua database, 
google scholar dan pubmed denggan menggunakan kata kunci tersebut 
didapatkan 7 artikel jurnal yang sesuai dengan topic dan tujuan 
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Jumlah artikel yang didapat 
dari database Pubmed 
(n= 78) 









Tabel 1 Hasil rangkuman hasil pencarian literatur review 
No Judul/penulis/tah
un 
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version 3.0)  
Semua penderita 
kanker payudara 
RS Dr. Moewardi 
Surakarta dengan 
teknik purposive 
sampling, yaitu 63 
responden. 
Hasil: Usia rata-




adalah 50,21 ± 
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Berdasarkan table 1 hasil penelusuran literature review menggunakan 
dua database google scholar dan pubmed, didapatkan 7 artikel jurnal, 3 
artikel jurnal sudah teridentifikasi ISSN, 1 artikel jurnal sudah terindeks 
DOI, dan 3 artikel jurnal belum teridentifikasi. Dari ke 7 artikel jurnal 
penelitian dilakukan di Indonesia serta bahasa yang digunakan adalah 
bahasa Indonesia dan bahasa inggris. Dari ke 7 artikel jurnal merupakan 
jenis penelitian kuantitatif dengan study Cross Sectional. Tujuan penelitian 
dari ke 7 artikel jurnal yaitu, 6 artikel jurnal untuk mengetahui hubungan 
dukungan keluarga dengan kepatuhan kemoterapi pasien kanker payudara, 
dan 1 artikel jurnal untuk mengetahui factor yang mempengaruhi kepatuhan 
kemoterapi pasien kanker payudara. Metode pengumpulan data 3 artikel 
jurnal menggunakan total sampling, 1 artikel jurnal menggunakan teknik 
simple random, 1 artikel jurnal menggunakan teknik purposive sampling, 1 
artikel jurnal menggunakan accidental sampling, dan 1 artikel jurnal 
menggunakan rumus slovin. Populasi yang digunakan pada 7 artikel jurnal 
adalah pasien kanker payudara dari rentang usia 20-70 tahun. Hasil dari ke 
7 artikel jurnal menunjukan bahwa adanya hubungan antara dukungan 
keluarga dengan kepatuhan kemoterapi pada pasien kanker payudara. 
2. Data karateristik responden 
Hasil analisis dari ke 7 artikel jurnal yang didapatkan karateristik 
responden meliputi usia dan jenis kelamin, dapat dilihat sebagai berikut: 
Table 2. Karateristik responden 
Karateristik responden Frekuensi (f) Presentase (%) 
Usia    
20-45 tahun 3 42,9 
46-70 tahun 3 42,9 
Tidak menyebutkan 1 14,2 
Total  7 100 
Jenis Kelamin   
Perempuan  7 100 
Total  6 100 
Sumber: Data Primer, 2021   
   
 
Berdasarkan tabel 2 dapat dijelaskan bahwa dari ke 7 artikel jurnal 
dengan karateristik responden secara umum berdasarkan usia, pasien yang 
mengalami kanker payudara usia 20-45 tahun sebanyak 3 artikel jurnal 
(42,9%), 46-70 tahun sebanyak 3 artikel jurnal (42,9%), dan terdapat 1 
artikel jurnal (14,2%) tidak menyebutkan terkait dengan usia pasien. 
3. Lama pengobatan  
Tabel 3. Lama pengobatan 
Lama pengobatan Frekuensi (f) Presentase (%) 
Tidak menyebutkan 7 100 
Total 7 100 
Sumber : data primer 2021 
Berdasarkan tabel 3 dijelaskan bahwa dari ke 7 artikel jurnal (100%) 




4. Tingkat dukungan keluarga 
Tabel 4. Tingkat dukungan keluarga dengan pasien kanker payudara 
Dukungan keluarga Frekuensi (f) Presentase (100%) 
Baik  4 57,1 
Tidak mendukung 1 14,3 
Tidak menyebutkan 2 28,6 
Total   7 100 
Sumber: data primer 2021  
 
Berdasarkan tabel 4 dapat dijelaskan bahwa dari ke 7 artikel jurnal, 
tingkat dukungan keluarga didominasi oleh tingkat baik yaitu sebanyak 4 
artikel jurnal (57,1%), tidak mendukung terdapat 1 artikel jurnal (14,3%), 
dan 2 artikel jurnal (28,6%)  tidak menyebutkan terkait dengan tingkat 
dukungan keluarga. Hasil ini sejalan dengan penelitian Halimatussakdiah 
& Junardi, (2017) dalam artikelnya yang berjudul “Faktor Risiko 
Kepatuhan Kemoterapi pada Pasien Kanker Payudara”, menjelaskan bahwa  
dukungan keluarga dan kerabat pada penelitian ini, ada hubungan bermakna 
antara dukungan keluarga dan kerabat dengan kepatuhan kemoterapi. Hal 
ini menunjukan bahwa pasien kanker payudara yang ada dukungan keluarga 
dan kerabat dalam kategori baik, maka patuh menjalankan kemoterapi, 
sedangkan pasien kanker payudara yang dukungan keluarga dan kerabat 
kurang baik maka kurang patuh dalam menjalankan kemoterapi. Dukungan 
keluarga dan kerabat sangat dibutuhkan pasien yang mengalami kanker 
payudara yang menjalani kemoterapi, hal ini dikarenakan dukungan 
keluarga dan kerabat merupakan salah satu motivasi yang paling baik bagi 
pasien yang menjalani kemoterapi. Terbukti pasien tidak ada yang datang 
sendiri saat kemoterapi, sehingga pasien lebih menunggu keluarga dalam 
menjalankan kemoterapi dan hal ini dapat dikaitkan dengan hasil penelitian 
jumlah responden 57 orang (87,7%) melakukan kunjungan ulang 
kemoterapi lebih dari satu kali dan 100% didampingi keluarga saat 
dilakukan kemoterapi. 
5. Tingkat kepatuhan kemoterapi 
Table 5. Tingkat kepatuhan kemoterapi 
Tingkat kepatuhan kemoterapi Frekuensi (f) Presentase (%) 
Patuh 5 71,4 
Tidak patuh 1 14,3 
Tidak menyebutkan 1 14,3 
Total  7 100 
Sumber : Data primer 2021 
Berdasarkan table 5 dapat dijelaskan bahwa ke 7 artikel jurnal, 
kejadian tingkat kepatuhan kemoterapi pasien kanker payudara didominasi 
dengan patuh sebanyak 5 artikel jurnal (71,4%), tidak patuh sebanyak 1 
artikel jurnal (14,3%), dan tidak menyebutkan sebanyak 1 artikel jurnal 
(14,3%).  Hasil penelitian menunjukan bahwa pasien kanker payudara 
dengan dukungan keluarga yang baik memiliki tingkat kepatuhan 




keluarga yang tidak baik memiliki tingkat kepatuhan kemoterapi ynag lebih 
buruk. Hal ini sejalan dengan penelitian (Dewi et al., 2020) menjelaskan 
bahwa didapatkan hasil 81,5% dengan kepatuhan kemoterapi kategori patuh 
dan 18,5% tidak patuh pada pasien kanker payudara. 
6. Hasil uji statistic untuk melihat hubungan dukungan keluarga dengan 
kepatuhan kemoterapi pasien kanker payudara. 






F % F % F %  
Baik  30 83,3 6 16,7 36 100 
0,05 
Kurang 13 44,8 16 55,2 29 100 
Jumlah  43 66,2 22 33,8 65 100  
p-value 0,002       
Sumber : (Halimatussakdiah & Junardi, 2017) 
Berdasarkan tabel 6 terlihat bahwa 83,3% keluarga telah memberikan 
dukungan terhadap pasien dengan baik, pasien memiliki kepatuhan 
kemoterapi yang dikategorikan baik juga dengan nilai p-value 0,002. 
Tabel 7. Hasil statistik jurnal 5  
Dukungan 
keluarga/Kerabat 
Kepatuhan kemoterapi Jumlah P 
value Patuh Tidak Patuh 
 F % F % F %  
Mendukung 9 81,8 2 18,2 11 100 0,011 
Tidak Mendukung 5 26,3 14 73,7 19 100  
Jumlah 14 46,7 16 53,3 30 100  
Sumber data : (zuriati et al., 2018) 
Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat bahwa terdapat 9 (81,8%) pasien 
memiliki dukungan keluarga yang baik patuh dalam melaksanakan program 
kemoterapi. Selain itu juga pada tabel menunjukan 5 (26,3%) pasien tidak 
memiliki dukungan keluarga yang baik tidak patuh dalam menjalankan 
program kemoterapi. 
Hasil dari ke 2 artikel jurnal yang sudah dipaparkan pada tabel 6 dan 
7 untuk melihat adanya hubungan antara dukungan keluarga dengan 
kepatuhan kemoterapi pada pasien kanker payudara sejalan dengan 
penelitian  sebelumnya yang dilakukan oleh Nurdjanah, (2015) tentang 
hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan pelaksanaan program 
kemoterapi pada klien kanker di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, 
menemukan bahwa hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan 
pelaksanaan program kemoterapi pada klien kanker (Zuriati et al., 2018). 
Berdasarkan 7 artikel jurnal yang telah dianalisis terdapat perbedaan, 
yaitu 2 artikel jurnal membahas mengenai hubungan dukungan keluarga 
dengan kepatuhan kemoterapi pasien kanker payudara akan tetapi 
dukungan keluarga juga mempengaruhi kualitas hidup pasien yang terdapat 
dalam 3 artikel jurnal. Selain itu dukungan keluarga juga mempengaruhi 
harga diri pada pasien kanker payudara yang dibahas dalam 1 artikel jurnal. 




dipengaruhi oleh factor lain, yaitu pengetahuan, biaya, social ekonomi dan 
latar pendidikan keluarga. 
SIMPULAN 
Terdapat hubungan yang bermakna antara dukungan keluarga dengan 
kepatuhan kemoterapi pasien kanker payudara yang digambarkan melalui 2 
artikel. Dukungan keluarga termasuk dalam kategori baik digambarkan oleh 
4 artikel dengan nilai dominan (57,1%). Tingkat kepatuhan kemoterapi 
pasien dalam kategori baik digambarkan oleh 5 artikel dengan nilai 
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